




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Käytetään, kun sekä tullaamatonta että unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle. 
TIR-passitusta ei voida käyttää unionin sisällä.
ATA carnet'ta käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen 
maahantuontiin tai -vientiin, kun kyseessä ovat esimerkiksi näyttely, messut tms. 
ATA carnet l´la voidaan myös passittaa edellä mainittuja tavaroita niiden alueiden 




Unionin ulkoinen passitus, jota käytetään kun tullaamatonta tavaraa tuodaan EU:hun 
sen ulkopuolelta tai tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä.
Unionin sisäinen passitus, jota käytetään kun unionitavaraa kuljetetaan EU:sta Efta-
maihin tai niiden kautta EU:hun.
Käytetään sellaisten unionitavaroiden kuljetukseen, jotka lähetetään EU:n 
tullialueeseen kuuluville mutta veroalueeseen kuulumattomille alueille, kyseisiltä 







































































































































































































































































Kuljetusväline Pinoamiskorkeus Vaakasuorat iskut eteenpäin Iskut sivulle ja taakse Pystysuorat iskut
Auto/kontti 2,5 m 0,8-1 g täysjarrutus 0,5 g
0,2-3 g jousituksesta 
riippuen
Juna 2,8 m
3-4 g vaihtotöissä 
eteen/taaksepäin 0,4 g 0,4 g
Laiva 4-12 m 0,3-1 g 0,8 g
keula n. 2 g                        
keskellä 0,2-1 g




















































metalli - metalli 0,30       0,20          0,10    
puu - puu 0,30       0,30          0,20    
puu - metalli 0,30       0,30          0,10    
puu - betoni tai kivi 0,40       0,40          0,30    
puu - kitkavaneri 0,40       0,40          0,30    
metalli - betoni 0,30       0,20          0,10    
puu - kumi 0,40       0,30          0,20    
















































































































































































































































































































































































































































𝐹" = 9077kg	x	9,81m/𝑠4 (0,8 − 	0,4	𝑥	0,75	𝑥	1,0)	2	(𝑐𝑜𝑠105 	+ 	0,4	𝑥	0,75	𝑥	𝑠𝑖𝑛105)	
	
(eli	kaavasta	saadaan	johdettua,	että)		𝐹" 	≈	21469	N	=	2146	daN	≈	2200	kg		
Kaikkien	neljän	kuormaliinan	sidontakyvyn	(LC)	tulee	olla	siis	vähintään	2146	daN.	
Lentokonemoottorit	varmistetaan	kuitenkin	pääsääntöisesti	kahdeksalla	kuormalii-
nalla	sijoittamalla	neljä	liinaa	pituussuuntaisesti	ja	neljä	ristikkäin,	jolloin	yhteen	si-
dontavälinepariin	kohdistuu	pienempi	voima.	Ristikkäin	sidottavien	kuormaliinojen	
tehtävä	on	vastustaa	kuormaan	kohdistuvia	poikittaissuuntaisia	voimia.		
Moottorin	kuljetuksessa	pyritään	aina	minimoimaan	kuormankäsittelykerrat,	jotta	
kuormaan	kohdistuisi	mahdollisimman	vähän	mekaanisia	rasituksia.	Vaikka	asiakas	
hoitaakin	tavaran	käsittelyn,	tulee	kuljettajan	itse	varmistaa	kuorma	ja	huolehtia,	
että	kuorma	on	varmistettu	riittävällä	tavalla.	Kuormansidonnalla	on	suuri	vaikutus	
moottorin	kuljetusten	aikaisten	kuljetusrasitusten	kestämisessä.		
Ohjekirjaan	sisällytettiin	ohjeet	kuorman	varmistamiseen.	Huomioitavia	asioita	oli	
paljon	ja	ne	pyrittiin	jäsentelemään	selkeästi.	Kuvat	ovat	tekstiä	havainnollistavam-
pia,	joten	lisäämällä	selkeät	kuvat	sidontaliinojen	asettelusta	ja	kuljetustelineen	si-
dontapisteistä	voidaan	vähentää	väärin	sidottuja	kuormia.	Kuvat	auttavat	myös	hah-
mottamaan	lentokonemoottorin	kuljetustelineen	varmistamisen	perusperiaatteen.			
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Kuorman	lastaukseen,	varmistamiseen	ja	purkuun	liittyviä	ohjeistuksia	suunnitelta-
essa	korostui	eri	aineistojen	yhdistäminen.	Oikeastaan	jokaisella	tiedonkeruumene-
telmällä	saadusta	tiedosta	löytyi	yhtäläisyyksiä	kuormankäsittelyyn	liittyen.	Tämä	
osio	oli	ohjekirjan	laajin	aihe	ja	vaati	eniten	aiheeseen	paneutumista.	Se	auttoi	myös	
tarkistuslistan	suunnittelussa.	Pelkästään	toiminnan	havainnoiminen	ei	itsessään	
riitä,	vaan	käytännön	peilaaminen	teoreettiseen	tietoon	auttoi	ymmärtämään	kuor-
man	varmistamisen	merkityksen	ja	sitä	kautta	löytämään	oleellisia	asioita.	Näiden	li-
säksi	benchmark-aineiston	analysointi	oli	hyödyllistä,	sillä	sieltä	löytyi	varsin	tarkkaa	
tietoa	juuri	lentokoneen	moottorin	käsittelyyn	liittyen,	kun	taas	teoria	käsitteli	ylei-
semmin	aihetta.		
Tarkistuslista	lastaukseen	ja	purkuun	
Tärkein	ohjekirjaan	sisällytettävistä	asioista	oli	luoda	selkeä	checklist	eli	tarkistuslista,	
jonka	kuljettajat	käyvät	läpi	kohta	kohdalta	moottorin	lastauksen	ja	purun	yhtey-
dessä.	Tarkistuslistalla	varmistetaan,	että	lastaus	ja	purku	suoritetaan	järjestelmälli-
sesti,	kaikki	tarvittava	tulee	tehtyä	oikein	sekä	havaitaan	vahingot	kuormassa,	mikäli	
niitä	on	ennen	kuljetusta	tai	kuljetuksen	jälkeen.	Sillä	vähennetään	kuorman	vahin-
goittumisen	riskiä,	josta	voi	pahimmillaan	aiheutua	taloudellisia	tappioita	tai	asiak-
kaan	menettäminen.	Tarkistuslista	jättää	myös	kirjallisen	jäljen	eli	dokumentin	näistä	
tapahtumista,	ja	se	voidaan	tarvittaessa	arkistoida.		
Tarkistuslistan	osalta	merkittävin	tutkimusmenetelmät	olivat	havainnointi	sekä	
benchmark-aineistot,	joiden	joukossa	oli	myös	erään	benchmark-yrityksen	oma	tar-
kistuslista,	joka	käsitteli	aihetta	enemmän	lentokonemoottorin	huoltoa	tarjoavan	yri-
tyksen	näkökulmasta.	Toimeksiantajalle	suunnitellun	tarkistuslistan	tuli	olla	enem-
mänkin	kuljetusyrityksen	näkökulmasta	ja	tarkistuslistan	täyttää	kuljettaja,	ei	lento-
konemoottorin	korjaukseen	erikoistunut	henkilö.	Havainnoimalla	lastaus-	ja	purkuta-
pahtumaa	ja	samalla	käymällä	vapaamuotoista	keskustelua	henkilökunnan	kanssa	
moottorin	käsittelyyn	liittyen	tarkistuslistan	pääpiirteet	hahmottuivat,	mutta	tarkem-
mat	tarkistuslistaan	sisällytettävät	kysymykset	muotoutuivat	vasta	benchmark-ai-
neistoon	ja	kirjallisuuteen	tutustumisen	jälkeen.		
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9.3 Ohjekirjan	lopputulos	ja	sisältö	
Tutkimuksessa	esiin	tulleiden	asiakokonaisuuksien	pohjalta	laadittiin	toimeksianta-
jalle	laadittava	ohjeistus	(ks.	liite	2).	Ohjeiden	pääpaino	oli	tarkistuslistassa,	mutta	
tutkimuksen	edetessä	aihepiiri	laajeni	sitä	mukaan,	kuin	tärkeäksi	havaittuja	asioita	
nousi	esiin.	Loppujen	lopuksi	ohjekirjaan	valikoitui	seuraavat	aiheet:	
1. Kaluston	lähtötarkastus	
2. Kuljetuksessa	tarvittavat	asiakirjat	
3. Lentokonemoottorin	kuljettaminen	
3.1 Lastaus	
3.2 Kuljetus	
3.3 Purku	
3.4 Kuorman	varmistaminen	
4. Lentokenttäalueella	liikkuminen	
5. Satamatoiminta	
6. Eri	maiden	ajokiellot	ja	–rajoitukset	
7. Raskaan	kaluston	tiemaksut	
8. Tarkistuslista	lastaukseen	ja	purkuun	
9. Trailerraportti	
	
Alun	perin	varsin	laaja	aihe	rajattiin	ylläoleviin	aihepiireihin	ja	niihin	kootut	asiat	löy-
tyivät	tutkimusaineistoa	analysoimalla.	Lähes	jokaiseen	aihepiiriin	löytyi	viittauksia	
teoriapohjaisesta	kirjallisuudesta	tai	verkkoaineistoista	(ks.	taulukko	6).	Eri	asioiden	
jäsentäminen	selkeään	muotoon	ja	helposti	luettavaksi	toivat	haasteita,	ja	ohjekirjan	
ulkoasu	muuttuikin	useaan	otteeseen	tutkimuksen	edetessä.	Kuvat	lisäävät	ohjekir-
jan	havainnollisuutta	ja	etenkin	kuva	kuorman	oikeaoppisesta	sidonnasta	on	tärkeä.	
Ohjekirjan	tarkoitus	olikin	alun	perin	varmistaa	kuorman	oikeanlainen	käsittely	ja	kul-
jetus,	ja	sitä	kautta	vähentää	koko	kuljetusprosessiin	liittyviä	riskejä.	Niiden	lisäksi	
ohjekirjaan	valikoitui	toki	muitakin	kuljetustapahtumaan	liittyviä	aiheita	tutkimuksen	
edetessä.	Tarkkaa	ohjekirjan	ulkoasua	ei	voinut	suunnitella	ennen	tutkimuksen	aloit-
tamista,	sillä	se	muokkaantui	aina	tutkimuksen	edetessä.	Ohjekirja	on	ensisijaisen	
tärkeä	uusille	kuljettajille,	jotka	eivät	ole	aikaisemmin	kuljettaneet	lentokoneen	
moottoria.	Siitä	on	apua	myös	yrityksen	toimihenkilöille	ja	kokeneemmille	kuljetta-
jille	muistin	virkistämiseksi.	Kun	tärkeäksi	havaittuja	asioita	on	tiivistettynä	yhteen,	
ovat	ne	tarpeen	tullen	helpommin	saatavilla.			
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10 Pohdinta	
Tutkimuksen	tavoitteena	oli	laatia	lentokonemoottoreiden	kuljetuksiin	liittyvä	ohjeis-
tus,	joka	tulisi	toimimaan	kuljettajien	työkaluna	kansainvälisissä	kuljetuksissa.	Jo	tut-
kimuksen	alussa	nousi	esiin	tarve	jonkinlaiselle	kirjallisille	ohjeille,	sillä	lentoko-
nemoottoreiden	kuljetuksissa	on	paljon	mahdollisia	kuljetustapahtumaan	liittyviä	ris-
kejä	olemassa.	Ohjekirjaan	sisällytettiin	kohdennettu	tarkistuslista	lastaukseen	ja	
purkuun,	jolla	varmistettaisiin	näiden	prosessien	huolellinen	läpikäynti.	Tutkimuksen	
laajempi	merkitys	oli	luoda	ohjeet,	jotka	minimoisivat	lentokonemoottoreiden	kuljet-
tajan	toimintaan	liittyvät	riskit.		
Tutkimuksen	haasteena	oli	ymmärtää	kuljetusten	kokonaisuus	ilman,	että	itse	on	kul-
jettanut	moottoreita.	Se	vaati	paljon	aiheeseen	ennalta	paneutumista	ja	koko	kulje-
tusprosessin	ymmärtämistä.	Sitä	varten	alan	kirjallisuuteen	tutustuminen	oli	tärke-
ässä	roolissa,	mistä	johtuen	myös	teoriaosuuteen	valikoitui	varsin	laajasti	toimeksian-
toon	liittyvää	teoriaa.	Haasteen	tutkimukseen	toi	myös	sen	rajaus	ja	luotettavuus.	
Ennen	tutkimuksen	aloittamista	ja	alaan	tutustumista	rajaamisen	tekeminen	oli	haas-
tavaa	ja	se	jättikin	paljon	avoimia	kysymyksiä,	joihin	kuitenkin	löytyi	vastauksia	tutki-
muksen	edetessä.	Tutkimuksen	luotettavuuden	tuli	olla	hyvä,	sillä	kun	kerätään	tie-
toa	eri	lähteistä	yhteen,	sisällön	ei	tule	muuttua,	ainoastaan	ulkoasun.	Kirjallisten	
lähteiden	ajantasaisuus	tuli	tarkastaa,	jotta	ohjekirjaan	sisällytetty	tieto	ei	olisi	van-
hentunutta.	Nämä	asiat	korostuivat	etenkin	kerätessä	eri	maiden	ajokieltoja	ja	tie-
maksukäytäntöjä	ohjekirjaan,	sillä	ne	saattavat	muuttua	vuosittain.		
Tutkimuksen	tuloksena	saatiin	varsin	hyvin	jäsennelty	ohjeistus,	jossa	asiakokonai-
suudet	on	tuotu	tiivistetysti	esille.	Ohjeistus	löytyy	liitteestä	2.	Sisällön	lisäksi	tärkeää	
oli	myös	se,	kuinka	asiat	tuotaisiin	esille.	Ohjekirjan	ulkoasulla	on	suuri	vaikutus	sen	
hyödynnettävyyteen	ja	toimivuuteen,	joten	sisällön	lisäksi	ulkoasuun	tuli	panostaa.	
Visuaalisesti	hyvä	ohjekirja	tärkeäksi	havaittujen	asioiden	kera	on	erinomainen	työ-
kalu.	Siihen	tutkimuksella	pyrittiin	ja	hyvin	pitkälti	päästiin.	Lopputulos	jäi	kaipaa-
maan	kuitenkin	enemmän	kuljettajien	näkökulmasta	esille	tulleita	seikkoja,	jotka	olisi	
saatu	selville	esimerkiksi	tekemällä	lomakekysely	yrityksen	ja	alihankkijoiden	kuljetta-
jille.	Haastatteluihin	panostaminen	olisi	voinut	tuoda	erilaisia	näkökulmia	tutkimuk-
seen.		
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Tutkimuksen	luotettavuutta	pystyttiin	nostamaan	käyttämällä	monipuolisesti	eri	tie-
donkeruumenetelmiä	ja	tutkimusaineistoa	kunkin	asiakokonaisuuden	tarkastelussa.	
Tämänhetkisen	toiminnan	samankaltaisuus	kirjallisuuden	kanssa	ja	niistä	löytyvien	
yhtymäkohtien	avulla	oli	mahdollista	todeta	tämänhetkisten	toimintatapojen	verran-
nollisuus	teoriassa	esitettyyn,	mikä	omalta	osaltaan	nostaa	tutkimuksen	luotetta-
vuutta.	Tutkimustuloksia	voidaan	hyödyntää	jossain	määrin	myös	muissa	kuin	lento-
konemoottoreiden	kansainvälisissä	kuljetuksissa,	sillä	ohjekirjasta	löytyy	lentoko-
nemoottorin	käsittelyn	ja	kuljetuksen	lisäksi	yleisempiä	ohjeita	kuljetusprosessiin	liit-
tyen.	Moottorin	varmistaminen	ja	tarkistuslista	ovat	tietenkin	vain	lentokonemootto-
reihin	liittyviä,	eikä	niiltä	osin	ole	yleistettävissä	muiden	tavaralajien	kuljettamiseen.		
Tutkimustuloksen	eli	ohjekirjan	päivittäminen	voi	olla	jatkossa	tarpeellista.	Tiemaksu-
käytännöt	ja	ajokiellot	voivat	muuttua	tulevaisuudessa,	kuten	myös	kuljetuksia	tai	
kuorman	varmistamista	koskevat	määräykset.	Näiden	takia	toimeksiantajalle	toimite-
taankin	paperisen	version	lisäksi	myös	word-tiedosto,	jotta	ohjeiden	kehittäminen	ja	
päivittäminen	olisivat	mahdollista.		Se,	kuinka	hyödylliseksi	tutkimus	ja	ohjekirja	lo-
pulta	muodostuvat,	jää	vielä	nähtäväksi.		
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Liitteet	
Liite	1. Kansainvälisen	liikenteen	asiakirjat	
	
Kuorman	asiakirjat	
o CMR-rahtikirja	
o passitusasiakirja	(sähköisen	passituksen	saateasiakirja	tai	T1-	tai	T2-passitus-
asiakirja	tai	TIR-carnet	tai	ATA-carnet)	
o kauppalasku	(jos	passitusasiakirja)	
o tavaraluettelo	(jos	passitusasiakirja)	
	
Ajoneuvon	asiakirjat	
o rekisteröintitodistus	Osa	1/Tekninen	osa	(auto+perävaunu)	
o yhteisöluvan	kopio	
o kuljetuslupa	(kahdenvälisiin	kuljetuksiin	EU:n	ulkopuolella)	
o ajopiirturin	tarkastustodistus	 	
o nopeudenrajoittimen	tarkastustodistus	
o kansainvälinen	katsastustodistus	
o määräaikaiskatsastustodistus	(CEMT-ajossa)	
o perävaunusertifikaatti	
o EURO-sertifikaatti	(CEMT	III-VI	-todistus)	
o ATP-todistus	
o Lämpötilan	tallennus-	ja	rekisteröintilaitteen	kalibrointitodistus	
o ADR-hyväksymistodistus	
o ADR-turvallisuusohjeet	
o ADR-turvallisuusneuvonantajan	suostumus	
o Vihreä	kortti	eli	todistus	liikennevakuutuksen	voimassaolosta	
o todistus	CMR-vakuutuksen	ja	kabotaasivakuutuksen	voimassaolosta	
o muut	dokumentit	
o Saksan	pyhäajolupa	
o Itävallan	tiemaksujärjestelmä	
o yms.			
	
Kuljettajan	asiakirjat	
o ajokortti	
o kansainvälinen	ajokortti	(Venäjä	ja	Euroopan	ulkopuoliset	maat)	
o ammattipätevyyskortti	
o digitaalisen	ajopiirturin	kuljettajakortti	
o ADR-ajolupa	
o passi/henkilökortti	
o viisumi	(kuljettajaviisumi)	
o henkilökohtaiset	maksuvälineet,	dokumentit	ja	vakuutukset	
o eurooppalainen	sairaanhoitokortti	
o lähetetyn	työntekijän	todistus	
o matkustajavakuutus	
o matkavakuutus	
o matkatavaravakuutus	
o tullikirja	
o lomatodistus	
o kuljettajatodistus	(EU:n	ulkopuolinen	kuljettaja)	 	
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Liite	2. Ohjeet	lentokonemoottorin	kuljettamiseen	(luottamuksellinen)		
		
